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Syfte: Den animerade serien Steins; Gates japanska och engelska versions första avsnitt 
exploreras i syfte att finna vilka översättningsmetoder som tillämpats och huruvida det 
har fått konsekvenser för gestaltningen av verkets huvudkaraktärer. 
Teori: Uppsatsen använder sig av Jean-Paul Vinay's översättningsteori, vilket består utav ett 
antal definierade översättningsprocesser som kan tillämpas på text, grammatik och 
enskilda ord, individuellt eller i en kombination av varandra. 
Metod: Ett manuskript från båda versionerna som hämtats från en hemsida sammanförs och 
sedan appliceras teorin för att urskilja olika sätt som översättning har skett på. Därefter 
placeras analysen i appendix och resultaten demonstreras med exempel och klarlägger 
vad de haft för effekt. Översättningens effekter på gestaltningen av karaktärerna i 
seriens engelska version redogörs sist. 
Resultat: De huvudsakliga metoderna för översättningen konstaterades vara adaptation och 
equivalence. Dessa lyckas på ett godtyckligt sätt förmedla liknande teman och tankar 
som den japanska versionen, trots skillnad på innehållen. Karaktärerna Mayuri och 
Daru är de huvudkaraktärer vars personligheter påverkades minst utav översättningen. 
De som påverkades starkast av adaptionsarbetet var Okabe och Kurisu, då flera aspekter 
av deras språkstilar inte lierar med den personlighet som förmedlas med den japanska 
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Första gången jag fick uppleva Steins; Gate var den i form av en animerad serie. Den sågs 
med undertexter skapade av fans som hade översatts från originalspråket till engelska. 
Därefter var det spelet med en officiell översättning till engelska. Skillnaderna mellan dessa 
olika översättningarna blev därmed uppenbara och intresset för att eventuellt analysera den 
officiellt översatta engelska versionen av den animerade serien hade börjat etablera sig.  
De underhållande interaktionerna karaktärerna emellan, spänningen i thriller berättelsen som 
tar plats i ett alternativt men igenkännbart Akihabara i Tokyo och det intressanta sci-fi och 
tidsresetemat kombineras för att berätta en fantastisk och stundtals mörk historia. Att Steins; 
Gate fortfarande har relevans som populärkulturistiskt fenomen kan konstateras i o.m. att dess 
uppföljare (Steins; Gate 0) släpptes i Japan 15 december 2015, den lokaliserade versionen för 
den engelsktalande maknaden för tre månader sedan (oktober 2016) och en animerad serie 
baserad på uppföljarens handling är plannerad att släppas i framtiden.  
Uppsatsens fokus är på vilka olika sätt man har gjort översättningen av den animerade serien 
Steins; Gate från japanska till engelska och den potentiella påverkan den haft på gestaltningen 
av huvudkaraktärerna. 
1.2 Syfte och frågeställning 
Den här uppsatsen syftar att analysera översättningen av den animerade serien av Steins; Gate 
från japanska till engelska. Översättaren har försökt förmedla handlingen och dess karaktärer 
till en ny publik, men hur skiljer sig det engelska verket från originalet? För att utforska detta, 
jämförs den animerade serien Steins; Gates japanska och engelska versions första avsnitt i 
syfte att finna vilka översättningsmetoder som tillämpats och huruvida det har fått 
konsekvenser för gestaltningen av verkets huvudkaraktärer. Uppsatsens analys svarar på 
följande:  
 Vilka översättningsstrategier har använts för att översätta avsnittet från japanska till 
engelska? 
 Förändrades gestaltningen av de fyra huvudkaraktärernas personligheter i processen? 
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
2.1 Tidigare forskning 
Forskning kring problematiken att översätta modern populärkultur har tidigare undersökts av 
Minako O'Hagan i hennes artikel, "Manga, Anime and Videogames: Globalizing Japanese 
Cultural Production" (O'Hagan, 2007), där hon täcker sambandet mellan populariteten av 
japansk populärkultur och en rådande brist på officiella översättningar. Eftersom efterfrågan 
är större än utbudet har förekomsten av översättningar gjorda av hängivna fans ökat. Här 
beskrivs skillnaderna mellan undertexter som fans gjort på sin fritid och de som utbildade 
professionella översättare producerat. 
I Minako O’Hagans bok, "Game Localization" (O'Hagan, 2013), beskriver hon arbetssätt som 
ska hjälpa översättare förmedla materialet till en utländsk publik på ett sätt som gör att den 
begriper innehållet. Den handlar primärt om lokaliseringen av datorspel men även andra 
moderna medium som skiljer sig från äldre, dvs. böcker och tidningar, där mer än enbart text 
måste kunna förmedlas väl. 
En mer detaljerad beskrivning av vilken plats fans översättningar har i forskningsområdet 
kring audiovisuella översättningar har skrivits av Luis Pérez González. I 
artikeln, ”Fansubbing Anime: Insights into the 'Butterfly Effect' of Globalisation on 
Audiovisual Translation.” (González, 2006), ger han bl.a. övergripande förklaringar på 
grupper av fans tillvägagångsätt (när de skapar och distruberar sina översättningar) och ger 
exempel på flera audiovisuella skillnader mellan deras produkter och de officiellas. 
2.2 Vinay’s sju översättningsprocesser 
I den här uppsatsen används Jean-Paul Vinay's översättningsteori (Hasegawa, Y, 2012; Vinay 
& Darbelnet, 1995). Han klassificerar sju stycken olika processer som kan användas för att 
uppnå en mer exakt översättning av ett material. Dessa appliceras på vokabulär, grammatik 
och betydelse av texten, antingen enskilt eller i kombinationer. 
2.2.1 Borrowing (Lånande) 
Låna ord från ett annat språk, t.ex. sauna från finska. 
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2.2.2 Calque (Översättningslån) 
Lånar strukturen av ett annat språk och översätter ord för ord (eller rot för rot), t.ex. science-
fiction från engelska här använt på svenska. 
2.2.3 Literal Translation (Bokstavlig översättning) 
Här menas inte en ogrammatisk översättning, utan enbart när exakt samma ordföljd är korrekt 
i båda språk och uppfattas som naturligt språkbruk. Detta är sällan användbart utanför nära 
besläktade språk. 
2.2.4 Transposition (Transpositionering) 
Man byter ut ett ords ordklass mot en annan (t.ex. verb till adverb) utan att ändra betydelsen. 
Används inom samma språk för omformuleringar. Processen kan leda till en stilistisk skillnad 
men är i vissa fall obligatorisk. 
2.2.5 Modulation 
Liten modifikation av betydelsen p.g.a. skillnad i hur man ser på saker. Behövs när en 
bokstavlig översättning inte är ogrammatisk men inte kan uppfattas som naturlig. Det kommer 
i många former men ett exempel kan vara när man ändrar ett ords form från negativ till 
positiv eller vice versa. 
2.2.6 Equivalence (Likvärdighet) 
Man byter ut t.ex. idiomatiska uttryck, klyschor eller ordspråk till något motsvarande i det 
andra språket. Exempelvis 久しぶり(hisashiburi) till long time no see eller 知らぬが仏
(shiranu ga hotoke) till ignorance is bliss (Hasegawa, Y, 2012, sid 176). 
2.2.7 Adaptation 
Om en situation är helt okänd i det andra språket till följd av t.ex. kulturskillnader, skapar 
översättaren en liknande men annan situation. Ibland kan till och med utelämnande (omission) 
som också är vanligt vid översättningar vara den bästa adaptionen. Exempelvis vid uttrycket 
いただきます(itadakimasu). 
2.2.8 Utelämna och lägga till information 
Utelämnande är en applicerbar strategi enbart om innehållet är repetitivt eller när utelämnande 
av information leder till mindre distraktion för läsaren och dessutom inte är betydelsefull.  
Att lägga till information är viktigt när texten inte säger någonting för en läsare utan samma 
kulturella anknytning. Hur mycket som behöver läggas till, måste översättaren basera på vad 
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det är för sorts text i grunden och vad man har för mål med översättningen. Om information 
går förlorad på något ställe i texten verkar det dock godtagbart att addera det senare i texten. 
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3 Steins; Gate 
Steins; Gate är en sci-fi thriller som gavs ut som en visuell roman i Japan 15 oktober 2009 av 
Nitroplus ihop med 5pb. Games. Den visuella romanen gavs sedan ut som en animerad serie i 
24 delar under 2011 utav White Fox.  
En visuell roman är i stor utsträckning ett spel med liten till ingen spelarinteraktion som 
berättas ur huvudkaraktärens perspektiv. Som spelare spelar man oftast enbart som 
huvudkaraktären, om det finns något sätt att interagera med spelvärlden. Det finns visuella 
romaner med flera typer av spelmoment och som ger spelaren mer kontroll över vad som 
händer, men fokuset ligger främst på att berätta en historia genom att följa huvudkaraktären 
och dess interaktion med resterande karaktärer i spelvärlden.  
Spelmekaniken i den visuella romanen som den animerade serien bygger på är mycket enkel 
och består av två typer av val som kan göras. Spelaren kan välja att svara på telefonsamtal 
eller inte, samt välja ett bland flera ord i de sms spelaren tar emot. Dessa skapar i sin tur 
automatiskt ett svarsmeddelande åt spelaren. Vissa av valen påverkar handligen i spelet och 
rätt val måste göras för att nå spelets sista kapitel.  
Det förekommer några skillnader mellan spelet och den animerade serien. I spelet finns 
alternativa slut på berättelsen och mer dialog mellan karaktärerna, men historien berättas 
enbart genom text, röstskådespel och bilder på bakgrunder och karaktärer. I den animerade 
serien saknas alltså de alternativa sluten, men den riktiga handlingen framförs i sin helhet med 
animerade scener och röstskådespel. Den totala speltiden blir med hög sannolikhet längre för 
spelet än den animerade serien, eftersom det finns fler scener och dialoger. 
3.1 Handling 
Handlingen i verken kretsar kring Rintarou Okabe, självutnämnd galen forskare, som tar fram 
"framtidsprylar" ihop med sina vänner Shiina Mayuri och Itaru Hashida i en lägenhet i 
Akihabara. Av en slump skapar de en mikrovågsugn som kan skicka meddelanden tillbaka i 
tiden och förändra det förflutna. Något de sedan använder utan att förstå vilka konsekvenser 
det kommer att leda till. 
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3.2 Karaktärer 
岡部倫太郎 / Rintarou Okabe: Okabe, som är seriens huvudprotagonist har givit sig själv 
smeknamnet "Hououmin Kyouma" och utnämnt sig själv till "galen forskare". Trots detta 
kallas han ofta "Okarin" av sina vänner. Smeknamnet Okarin har bildats genom att sätta ihop 
"oka" ifrån förnamnet och "rin" ifrån efternamnet. Han är en 18 år gammal man som agerar 
mycket melodramatiskt och ger andra uppfattningen att han lever i sin egna värld. Han talar 
ibland med sig själv i sin mobiltelefon om hur han är jagad av en "organisation" och bryter ut 
i vansinniga skrattanfall. 
椎名まゆり / Shiina Mayuri: Mayuri, som också kallas "Mayushii" är Okabes barndomsvän. 
Hon är en 16-årig tjej som syr egna kläder till cosplay och jobbar som servitris ihop med Faris 
på ett maid café. Hon talar på ett naivt och omoget sätt, lyckas sällan hänga med i de andras 
konversationer och ignorerar Itaru Hashidas perversa kommentarer. Samtidigt lägger hon 
ibland märke till viktiga detaljer som andra inte gör. 
橋田至 / Hashida Itaru: Itaru är en en 19-årig man, nära vän till Okabe, en erfaren hackare 
och kallas för "Daru" av Mayuri och Okabe. Han porträtteras som ett stort fan av otaku-kultur 
av olika slag och hjälper även Okabe med att forska fram sina "framtidsprylar". Han försöker 
att lugna ner Okabe och få han att fokusera mer på verkligheten. 
牧瀬紅莉栖 / Makise Kurisu: Kurisu är en 18-årig kvinna vars forskning har blivit etablerad 
inom vetenskapens kretsar. Hon är ett geni som responderar sarkastiskt när Okabe yttrar sig 
om sina vanföreställningar om världen och föraktar alla smeknamn han ger henne. Hon agerar 
ofta moget och hjälper Okabe med tidsmaskinen eftersom hon är extremt nyfiken på vad den 
kan komma att åstadkomma. 
ドクター中鉢 / Doktor Nakabachi: Det enda man får veta om Dr. Nakabachi i början av den 
animerade serien är att han är en medelålders man och en forskare inom tidsresor. Okabe och 
Mayuri går på hans föreläsning. Under föreläsningen anklagar Okabe doktorn för plagiering 
av en annan forskares arbete, varvid doktorn blir vansinnig på Okabe som snabbt dras iväg av 
Kurisu.  
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4. Material och metod 
4.1 Material 
Huvudmaterialet som denna uppsatsen använder är den animerade serien "Steins; Gate" som 
producerades av White Fox och började sändas i Japan 6 april 2011 samt den engelska 
översättningen som licenserades av Funimation och släppte serien i två delar på DVD/Blu-ray 
i USA. Den första hälften 25 september 2012 och den andra hälften 18 december 2012.  
För att mängden material ska passa uppsatsen kommer enbart det första avsnittet av originalet 
och den engelska översättningen att analyseras i denna uppsats. Avsnitten är ca. 24 minuter 
långa med för- och eftertexter, men närmare 21 minuter långa utan detta icke-diegetiska 
material. 
4.2 Metod 
För både originalet och den engelska översättningen har manuskript av det första avsnittet 
hittats på en hemsida (Anime Transcripts@anime de eigo, u.å). Den transkriberade texten från 
originalspråket kommer att jämföras med manuskriptet av den engelska översättningen. 
Vinay’s sju översättningsprocesser tilldelas alla en siffra och appliceras på en eller flera 
repliker med de identifierade översättningsprocesserna. Siffrorna står enskilt eller i olika 
kombinationer av varandra. Analysen är begränsad till manuskripten och tar därmed ingen 
hänsyn till materialets andra delar, som t.ex. bildspråket eller hur replikerna levereras av 
röstskådespelarna. Hela analysen inkluderas i sin helhet i apendix. 
Under rubriken analys presenteras det som kunnat konstateras utifrån det arbete som utförts i 
tillhörande apendix. Genomgång av samtliga översättningsprocesser sker genom att först 
redogöra för dem i mer detalj, varefter exempel i form av delar av scener från avsnittet ges, 
vars innehåll kommenteras på utifrån det teoretiska ramverket. Innan exemplen förklaras dess 
kontext och när nya karaktärer uppträder, introduceras karaktärerna med en kort beskrivelse 
före exemplet. 
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5. Analys och diskussion 
Analysen togs fram genom att sätta ihop manuskripten från originalet och den översatta 
versionen av den animerade seriens första avsnitt i en tabell. Sedan delades de upp beroende 
på vilken karaktärer som talar och alla kategorier av Vinays teori tilldelads en siffra var. 
Sedan användes siffrorna för att markera vilka översättningsprocesser som brukats för varje 
replik. Datan som sammanställdes används här för att visa hur Steins; Gate använt de olika 
översättningsprocesserna. 
5.1 Enligt Vinays kriterier 
5.1.1 Borrowing 
Direkta lån av ord från originalet på japanska till den engelska översättningen händer främst 
med namn på karaktärer i materialet. Men det finns ett fall där en karaktärs ”catch-phrase” 
lånats och även att karaktärers påhittade ord har lånats. 
Catch-phrase: 
 “トゥットゥルー” blir även ”Tu-tu-roo!” i den engelska versionen. 
Påhittat: 
 “うーぱ” (uupa) blir ”Oopa”. 
 “シュタインズゲート” (syutainzugeeto) blir ”Stein's Gate”. 
 "エル、プサイ、コングルゥ” (eru, pusai, konguruu) blir även ”El, psy, congroo”. 
5.1.2 Calque 
Detta skulle också kunna ses som ett direktöversatt ord. De flesta ord som översatts på detta 
sätt är substantiv (organization, phone, hostage o.s.v.) men det förekommer också räkneord (a 
thousand, one, two o.sv.), några pronomen (I, me, you, we) ett adverb (probably) och ett verb 
(dropped). 
5.1.3 Literal translation 
Det är som tidigare nämnt (på sida 3), inte särskilt vanligt vid icke närbesläktade språk och 
existerar inte i det här materialet. Ibland kan det tyckas vara en översättning ord för ord, men 
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vid närmare granskning finns det alltid någon liten skillnad i meningens struktur, eller så har 
enbart ett ord översatts och föll då under metoderna calque eller borrowing istället. 
5.1.4 Transposition 
Att byta ordklasser i översättningarna blir ibland nödvändigt, men det är inte många fall av 
det i detta materialet. När det har uppträtt har det varit för att göra uttrycket grammatiskt 
korrekt eller för att stämma ihop med resten av meningen, som ett resultat av vald metod för 
texten. Dessa tre fall utgör alla som funnits i materialet: 
 Verbet 潜入する(sennyu suru) → to infiltrate till substantivet infiltration. 
 Substantivet 中止(chuushi) → cancellation till verbet canceled. 
 Substantivet 選択(sentaku) → choice till verbet (has) chosen. 
5.1.5 Modulation 
Ett sätt att se på modulation är att det är en form av ett ord eller uttryck som motsvarar det 
andra språkets, men som p.g.a. skild syn på uttrycket eller situationen skiljer sig från orginalet. 
Översättningar av denna sort ämnar att producera text som känns mer naturligt än vad t. ex. en 
direktöversättning hade gjort. Det blir tydligare när man ser på ett av Hasegawas exempel: 
“...禁煙 (きんえん), literally 'smoking prohibited', becomes no smoking...” (2012, s. 175). 
I följande exempel ifrån huvudmaterialet visas hur Shiina Mayuri reagerar på ämnet som 
Doktor Nakabachi ska tala om på sin konferens.  
Tabell 1 
Original Engelsk översättning 
へえー、タイムマシン。 
Ooh! A time machine. 
凄いね。 
Awesome! 
Ooh! A time machine. 
 
Neat! 
Att översätta 凄い(sugoi) till Awesome!, Amazing! eller liknande genom calque är inte 
ogrammatiskt, men Neat! är ett mer naturlig ordval i detta sammanhang. Trots att 
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översättningen skapar text som liknar orginalet och inte är lika tydligt som Hasegawas 
exempel, kan man anse att detta är ett fall av modulation och inte equivalence eftersom det 
finns nyanskillnader mellan orden. Till följd av översättningens målgrupp (engelsktalande) 
har en annan vy på vilket uttryck som känns naturligt att använda gjort att det passat bra med 
modulation istället för calque.  
I nästa exempel blir kontrasten av uttryck som används beroende på målgruppens vy mindre 
tydlig. Tidigare i denna scenen talar Okabe nonsens, undviker Makise Kurisus frågor och den 
slutar i att han gapskrattande flyr iväg ifrån henne. Den sista biten av den scenen återges här. 
Tabell 2 









Wait (a second)! 
Wait I… 
“ちょっと!” (chotto!) har flera olika betydelser beroende på vad det är för situation, men sett 
i avsaknad av någon kontext kan det direktöversättas till just a little. Vad man menar med det 
är alltså inte helt explicit medan med wait är mycket tydlig med vad man syftar på. Dock 
finns det inte någon exakt motsvarighet på engelska och kommit att bli wait med modulation 
av betydelsen av ちょっと(chotto) i just den här situationen. Ordet I kan man antingen se 
som ett tillägg eller adaption då ordet inte återfinns i originaltexten. Sammantaget är det en 
situation där equivalence inte är enkelt att uppnå, calque blir onaturligt och där enbart 
adaptation är en för extrem metod för en så kort text.  
Modulation som översättningsprocess verkar framträda där specifika situationer kräver det för 
att inte göra texten onaturlig och likvärdig text inte är enkel att producera. 
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5.1.6 Equivalence 
Om en översättare kan använda en annan stil eller struktur men samtidigt framföra samma 
betydelse i bägge språk, då har man använt sig utav equivalence. Tidigare (på sida 3) 
nämndes att det används för idiomatiska uttryck, klyschor och ordspråk som byts ut mot något 
likvärdigt, men det går även att använda hyperonymer (överordnade begrepp), hyponymer 
(underordnade begrepp) och parafraser enligt Hasegawa (2012, s. 176).  
De ger även bl.a. dessa exempel på dessa typer av equivalence (2012, s. 176): 
 セーラー服 → school uniform (Hyperonym, eftersom セーラー服(seiraa fuku) är en särskild 
skoluniform.) 
 乗り物 → car (Hyponym, här därför att en bil är ett sorts fordon.) 
 神棚（かみだな） → a household Shinto altar (Parafras, en längre förklaring och inte bara ett ord.) 
Även om orden inte är helt identiska förmedlar de samma budskap och idéer. Denna typ av 
översättning uppträder ofta och i flera av dess former i Steins; Gate. Följande exempel ges för 
att låta det demonstreras. 
Detta exempel utspelar sig i slutet av första avsnittet och är en konversation mellan Okabe 
Rintarou och Hashida Itaru. Okabe och Itaru (som vi refererar till som ”Daru”) befinner sig i 
en hiss. Okabe kommer på att han hade skickat ett meddelande (om att Kurisu hade blivit 
knivhuggen) till Daru. Så han försöker förstå vad som hände honom vid det tillfället genom 
att leta efter sms:et i Darus telefon. 
Tabell 3 
Karaktär Original  Engelsk översättning 
Okabe そうだ、あの時... 
That's right. That time... 
携帯を貸せ。 
Lend me your phone. 
Wait a minute! Of course! 
 
Give me your phone! 




Don't worry about it! 
Stop asking questions! 
Daru プライバシーの侵害許さない、絶
対! 
I don't tolerate privacy violation! 
Absolutely not! 
Violations of my basic rights, 
douche bag! 
Okabe メール送っただろ? 
I sent you a text message, right? 






A message saying that Makise 
Kurisu got stabbed. 
…about Makise Kurisu’s murder. 
Daru おおぅ、先週きたやつ? 
Oh, the one that came last week? 
Dude, that was, like, so last week. 
Okabe えっうっ、先週? 
Uh! Last week? 
Uh! Last week!? 
Daru 3通に分けて、スパムかっつー
の。 
It was split into three messages. 









Detta exempel innehåller främst tillämpningar av adaption, men här finns även några tydliga 
exempel på equivalence. En av dem är översättningarna av interjektionerna “ああ?” (Huh?) 
och “えっうっ” (Uh!) som har byts ut mot något motsvarande orinalet. 
Att översätta “携帯を貸せ”(keitai wo kase) till ”Give me your phone!” skapar också en 
likvärdig text, men den gör det genom att använda calque (携帯-> phone) och modulation av 
verbet 貸す(kasu) i en stark imperativ form, d.v.s. 貸せ(kase). Att bokstavligt översätta det 
till lend låter inte korrekt i denna situation och skapar en onaturlig översättning. Eftersom 
man måste titta på ett helt uttryck i detta fall, anser jag att det har ersatts med en fras av 
funktionell likvärdighet eftersom det inte är fråga om parafrasering, klyscha eller något av de 
andra typerna av equivalence.  
Därefter har uttrycket “いいから” (ii kara) översatts till ”Stop asking questions!”. Uttrycken 
ser ganska olika ut men har liknande betydelse inom sammanhanget. Vad de har gemensamt 
är att båda är avvisande av samtalspartnern och syftar till att få igenom talarens vilja utan 
invändningar i denna situation. Igen beror hur man ska översätta uttrycket korrekt på 
kontexten. På svenska skulle en likvärdig översättning kunna vara Gör det bara!. 
Sist i exemplet har vi uttrycket “ほら”(hora) som översatts till ”See?”. Detta är ett fall som 
liknar det tidigare i och med att uttrycket ほら(hora) syftar till att få någons uppmärksamhet 
och har därför många möjliga översättningar beroede på situationen. Samtidigt bör de kunna 
skapa likvärdig text och gör det i detta fallet.  
Värt att notera är hurメール送っただろ? (meeru okutta daro?) har översatts till ”I sent you a 
text!”, där メール blivit text och inte e-mail. De flesta översättningarna man finner på 
ordböcker online översätter det enbart till e-mail, men på andra inkluderas även 
översättningarna message och i kontexten av att använda mobiltelefoner även text. Så 
meddelandet är detsamma, men för målgruppen av översättningen är text förmodligen mer 
logiskt än e-mail. 
Slanguttrycket ”かっつーの” (kattsuuno) använder sig Daru av i slutet av exemplet och 
utanför exemplet använder han även ”つーか” (tsuuka). Uttrycket kan delas upp i つー och か 
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eftersom の enbart är med för att understrykaか i uttrycket. つー är en förkortning av 言って
いる (itteiru) som betyder säger, men markerar här att det är ett påstående. Vidare är か med 
extra betoning från の en stark ifrågasättning. Hela uttryckets betydelse blir ett starkt 
ifrågasättande påstående eller åsikt som också inger en sorts plötslig insikt hos talaren. Det 
används för att kommentera på något talaren uppfattar som något negativt, i detta fallet om 
hur Okabes meddelande hade skickats till Daru i tre delar.  
5.1.7 Adaption 
En mycket frekvent användning av den sistnämnda översättningsprocessen, nämligen 
adaption, karaktäriserar den översatta texten. Adaption används då situationer inte kan återges 
i det språk man översätter till och ersätts då med en liknande situation. 
Följande exempel på adaption har lånats av Hasegawa och Vinay (Hasegawa, Y, 2012, sid 
177-178): 
 お御籤(mikuji) → an oracle  
 カステラ(kasutera) → sponge cake  
 下駄(geta) → clogs 
 暖簾(noren) → curtain 
 坊主頭(bouzu atama) → a crew cut 
Här påvisas att översättningen av orden leder till en förlust av kulturell aspekt. Dessa japanska 
ord skulle förmodligen behöva förklaras i mer detalj för en publik utanför Japan om man av 
någon anledning skulle vilja låna dem. Istället målar översättningarna en liknande bild och 
kräver ingen mer förklaring för en allmän publik.  
För att visa hur adaption har använts så inkluderas en kort bit av en tidig scen från det första 
avsnittet av Stein's; Gate. Sedan presenteras de olika översättningsprocesser som har använts. 
Huvudkaraktären Okabe Rintarou pratar i exempet nedan direkt till tittaren och det är först 
efter att han introducerat karaktärerna Shiina Mayushi och Hashida Itaru som perspektivet 




Original Engelsk översättning 
おい、そこの貴様! 
Hey! You over there! 
俺たちが見えているか? 
Can you see us? 
なぜ答えない? 
Why don't you answer? 
モニターのそっち側にいる間抜け面の貴様だ! 






This is the future gadget laboratory. 
所属研究員を紹介しておこう。 
Let me introduce the research members. 
まずは、ラボメンナンバー001。 
First is lab member 001. 
ラボ創設者にして、狂気のマッドサイエンティス
ト。 
The founder of the lab, the crazy mad scientist. 
この俺、鳳凰院凶真。 
That's me, Hououin Kyouma! 
Don’t play games! 
 
I know you’re watching. 
That’s right, freak! 





Take a good look! 
 
Quaff deeply from the trough of future 
shock! 
 
Allow that woolly brain to be stricken with 
envy! 
 
You are speaking to member 001, lab 




‘tis I, Hououin Kyouma! 
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Det är inte många ord från originalet som finns kvar i översättningen av texten, men bägge 
texter återger liknande situationer och utspelar sig under exakt samma längd av speltid. I detta 
fall en introduktion av huvudkaraktären från densamma till publiken. Detta är ett tydligt fall 
där adaption använts ihop med borrowing av namnet ”Hououin Kyouma” och calque när 
ordet “ラボ創設者”(rabo sousetsusha) översattes till ”lab founder” och マッドサイエンティス
ト(maddo saientisuto) till ”mad scientist”.  
Det gammalmodiga uttrycket ”behooves” är möjligtvis en ordvits riktad åt alpaccan, men 
även hela meningen ”Quaff deeply from the trough of future shock!” och det avslutande ”‘tis 
I, Hououin Kyouma!” ger texten en ålderdomlig anstrykning. “この俺、 鳳凰院凶真” (kono 
ore, Hououin Kyouma) låter som ett dramatiskt sätt att introducera sig på. Karaktären 
försöker under seriens gång porträttera sig själv som tuff och mycket dramatisk, så 
översättaren har möjligtvis försökt ge karaktären en liknande stil, här genom att använda 
ålderdomliga uttryck. Det är i alla fall svårt att se någon direkt parallel mellan uttrycken som 
används på japanska och just dessa ordval. 
Exemplet ovan är långt och är svårt att följa om man försöker se på översättningen linje för 
linje då adaption har använts till så hög grad att det inte finns någon samhörighet mellan 
texterna om man enbart läser texten på det viset. Linjen ”That's right freak!” ser först ut att 
bara vara ett tillägg, men sedan finns inget i översättningen som verkar försöka uttrycka det 
som sägs med “モニターのそっち側にいる間抜け面の貴様だ!” (monitaa no socchigawa ni 
iru manukedzura no kisama da). Senare ses även repliken ”Allow that woolly brain to be 
stricken with envy!” i översättningen, vilket igen ser ut som ett tillägg. Sammantaget ser det 
ut som att man har tagit den tidigare nämnda meningen ifrån originalet och delat upp den i två 
meningar, dock är den gemensamma kopplingen mellan de tre meningarna enbart den 
nedsättande tonen som meningarna har och ej deras egentliga innehåll.  
Något annat som är värt att nämna om scenen, är att i originalet blir man varse om att Okabe 
talar till en skärm i konversationen, medan den engelsktalande publiken istället får ordvitsar 
som först förklaras när alpacca-figuren synliggörs i och med perspektivsskiftet, men innan 
dess endast kan förstå att scenen ses ifrån en bildskärm utifrån en flimrande effekt i 
förgrunden. 
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Härnäst är mer av Okabes monolog ifrån samma scen, där han talar till sig själv angående en 
tidigare händelse. Efter att ha traumatiserats av att ha funnit Makise Kurisu i en stor blodpöl 
skickar han (oavsiktligt) ett meddelande (till det förflutna) om detta till Hashida Itaru ifrån en 
befolkad gata. Eftersom detta skiftar tidslinjen försvinner alla människor framför ögonen på 
honom och i denna tidslinje blev Makise Kurisu aldrig attackerad. Nu försöker Okabe förstå 
sig på varför sakerna han upplevt inte stämmer med den nya tidslinjen han befinner sig på. 
Denna gång ges ett lite mer komplicerat exempel. 
Tabell 5 
Original Engelsk översättning 
チッ、この記憶の齟齬。 
Dammit! These discrepancies in memories...  
まさか、"機関"による記憶操作? 
No way! Have my memories been manipulated 
by the organization? 
あっ、そうか。 
Aaa, is that so? 
これこそがシュタインズゲートの選択! 
This is the choice of Stein's Gate! 
What the hell is wrong with me? 
 
Has the organization been tampering with my 
memory? 
 
*gasp* Of course! It’s absolutely clear! 
 
Stein’s Gate has chosen! 
I detta stycke text har inte mindre än fyra sätt att översätta identifierats. Först adaption, följt 
av calque (機関(kikan) → organization), sedan borrowing av ordet ”Stein's Gate ” och sist 
transposition (substantiv → verb, 選択(sentaku) → chosen ). 
Eftersom översättningen från “あっ、そうか” (a, souka) till ”*gasp* Of course!” passar in på 
översättningsprocessen equivalence, men med tillägget ”It’s absolutely clear!” möjligvis 
passar adaption bättre, är det svårt att avgöra vilken som stämmer bäst. Än en gång återges en 
liknande situation, men fler ord och detaljer följde med i översättningen. Dessa två processer 
kan i vissa fall likna varandra och båda uppträder med hög frekvens i Stein's Gates 
översättning. 
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5.2 Gestaltning av huvudkaraktärer 
Frågeställningens andra del handlade om huruvida gestaltningen av huvudkaraktärernas 
personligheter förändrats i o.m. översättningsprocessen och besvaras för de induviduella 
karaktärerna. 
5.2.1 Mayuri 
Översättningen har inte påverkat hur Mayuri framställs i någon nämnvärd omfattning, utan 
uppvisar hennes personlighet på ett liknande sätt i den engelska översättningen. I bägge 
versioner framgår det tydligt att hon är barnslig, som t.ex. när hon i båda versioner reagerar 
mycket glatt på att ha vunnit en ovanlig figur av metall. Senare när Okabe vill sälja figuren, 
refererar hon till den som hennes vän och deklarerar att hon inte tänker sälja den. Hon har 
gestaltats på detta sätt via användningen av adaptation, då hon enbart gör detta i 
översättningen och inte i originalspråkets version. Hennes barnslighet visas igenom att t.ex. 
prata om sig själv i tredje person i originalet, men inte i översättningen. Metoden skilljer sig 
alltså mellan originalet och översättningen, men båda gestaltar den delen av Mayuris 
personlighet.  
Ett exempel som togs upp tidigare i uppsatsen, visar hennes reaktion på att Nakabachis 
konferens handlar om tidsmakiner. Trots att hon inte känner till något om konferensen (och 
utifrån hennes svar i bägge versionerna) verkar hon förutsätta att tidsmakinen redan 
uppfunnits och existerar. Detta börjar möjligtvis uppenbara hennes naivitet i bägge 
versionerna, dock har Okabes replik som blivit hårdare i översättningen gjort det mindre 
tydligt. 
5.2.2 Daru 
Att kritisera och ibland utmana Okabes galna utlåtanden, samt följa Otaku-sterotypen är 
Darus roll. Han gestaltas på ett relativt likvärdigt sätt i bägge versionerna och även om 
översättningsstrategin adaptation producerat mycket text som skiljer sig från originalet är 
temat ofta likt originalet och framhäver därmed samma sorts personlighet. Något som går 
förlorat är dock hans användande av slanguttryck (som t.ex. かっつーの) och det finns inga 
tydliga försök att på något sätt föra in dem i den översatta texten. Daru använder fortfarande 
informell engelska och även slanguttryck på engelska, men har vid dessa tillfällen ingen 
tydligt överensstämmande motsvarighet i originalet. 
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5.2.3 Okabe 
I öppningen av Steins; Gate har man i adaptionsarbetet givit Okabe hårdare repliker, vilket 
påverkar hur man som engelsktalande tittare introduceras till relationen mellan Okabe och 
Mayuri. När de anländer vid Doktor Nakabachis konferens frågar Mayuri Okabe vad de har 
kommit dit för och i originalet svarar Okabe med ”お前はそれも知らずにここに来たというの
か” (You came here without even knowing that!?) medan i den engelska översättningen säger 
han ”You’re here because I permit you to be.”. I originalet förmedlas en nära bekantskap med 
“お前” och meningen förmedlar förvåning och kanske även en oro för naiviteten som Mayuri 
uppvisar. Den engelska översättningen av samma replik är mer fokuserad på att förmedla hur 
Okabe vill framställa sin tuffa personlighet och ger en helt annan ton än originalet.  
Analysen gav exempel på Okabes användande av gamla uttryck i översättningen. Det 
förekommer också i originalet, men är överhängande mer sparsamt. Ett exempel är ”さらば
だ”(sarabada) som ganska passande översatts till Fair thee well!. Mer frekvent användande av 
slaguttryck i översättningen ger Okabe en gestaltning som möjligen relaterar till hans roll som 
student, men samtidigt inte är befintligt i lika hög grad i originalet. 
5.2.4 Kurisu 
Eftersom Okabe enbart har en kort konversation med Kurisu är materialet mer limiterat än för 
resterande karaktärer. Hennes språkbruk under konversationen kan uppfattas som mer 
formellt i originalet. Användandet av long form(連用形 masu-form) förekommer och en 
mycket artig form (敬語 keigo) av ett ord en gång, men ter sig varken särskilt formellt eller 
informellt i den engelska versionen. Gestaltningen av karaktären skiljer sig som starkast 
eftersom ett något mer talspråkigt och direkt uttryck använts för översättningen av samma 
replik som innehåller den artiga formen av japanskan. Samtidigt är hon genomgående mindre 
återhållsam med sina egna åsikter i originalet än i översättningen. Värt att nämna är också 
utelämnandet av en hel replik i översättningen, där hon i originalet pekar ut att Okabe pratar 
med sig själv i sin mobil.  
Det går att förnimma att Kurisu inte har något tålamod för Okabes trams, men samtidigt är 
hon nyfiken och vill att han ska svara på hennes frågor. Gestaltningen stämmer i viss 
omfattning med hennes konsekventa beteende igenom resten av seriens avsnitt, men här 
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hinner dessvärre väldigt lite om karaktären etableras i avsnittet. Samtidigt visas några 
tydligare skillnader mellan versionernas gestaltningar av en karaktär här. 
5.3 Översättningsstrategier 
Frågeställningens första del berörde vilka översättningsstrategier som hade använts för att 
översätta den animerade serien av Steins; Gate från dess originalspråk (japanska) till engelska. 
De dominanta översättningsprocesserna är adaptation och equivalence som båda är metoder 
som har möjligheten att producera en översatt text med väldigt skild grammatisk uppbyggnad 
och en text som på flera sätt är olik originalet. Särskilt tydligt är detta i exemplet ifrån tabell 4 
där adaptation har använts som den totaldominerande strategin för Okabes monolog. 
Eftersom det inte går att direktöversätta de olika pronomen och speciella uttryck som 
uppträder i originalet och bevara deras betydelse, då det ofta saknas en exakt motsvarighet, 
har möjligtvis valet att använda sig utav adaptation varit ett verktyg som brukats för att kunna 
återge text som skulle kunna bära liknande idéer och meddelanden som finns i originaltexten.  
En annan metod som kan ha haft liknande effekt på den producerade texten är modulation, då 
det i vissa fall har kunnat modifiera ett ords innebörd så att den passar bättre in i kontexten ur 
en engelsktalande persons perspektiv och samtidigt burit liknande toner som originaltexten. 
Equivalance har som den näst mest använda översättningsprocessen främst återberättat 
kortare meningar och uttryckt på ett likvärdigt vis, men till skillnad från adaptation inte 
förändrat textens innehåll lika markant.  
En annan intressant aspekt av den engelska adaptionen är hur svordomar har använts, vilka 
inte har en direkt koppling till originaltexten. De är möjligen motiverade av originaltextens 
användning av nedsättande termer så som きさま(→ you) och den aggresiva interjektionen 
おのれ (→ (damn) you), men har egentligen ingen likvärdig eller nedsättande betydelse vid 
direktöversättning. Dessa nedsättande uttryck är ovanliga vid konversation på japanska men 
används frekvent i fiktiva verk så som manga och anime. Dessa har vid fans egna 
översättningar kommit att översättas till svordomar, och likaså i den engelska översättningen 
av Steins; Gate. Detta bidrar till att delar av adaptionen ger en annan karaktär till replikerna 
där de använts, men så hade även en avsaknad av någon översättning av uttrycken. 
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6. Slutsats 
Adaptation och equivalence var de främst förekommande översättningsprocesserna. Dessa 
översättningsmetoders drastiska ändring av innehållet har trots detta inte nödvändigtvis 
bidragit till reducerad eller sämre förmedling av idéerna. Försök att översätta eller förmedla 
speciella japanska uttryck är möjligtvis en anledning till mängden och utförandet av 
översättningsmetoden adaptation.  
Karaktären Okabe framställs inte likadant i bägge versioner, utan något hårdare och 
översättningen är mindre fokuserad på introductionen av hans nära relation till Mayuri. Han 
brukar även gamla uttryck med högre frekvens än originalets version av honom. Tillämpning 
av svordomar har också bidragit till en något förändrad, möjligtvis hårdare ton. Mayuris 
personlighet framställs i stort sätt likadant i bägge versioner, fast på olika sätt p.g.a. 
översättningens implementering av adaptation. Gestaltningen av Daru är också övervägande 
ekvivalent med originalet, men med ett bortfall av hans användande av slanguttryck på 
originalspråket. Kurisu är den huvudkaraktär som har minst antal repliker i avsnittet, men 
avviker också mest ifrån gestaltningen som hennes personlighet ges på originalspråket. Det 
yttrar sig i en uteblivande replik, en artighetsnivå som stundvis inte tar någon hänsyn till 
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Bilaga A : Prologue of the Beginning and End 
始まりと終わりのプロローグ (Hajimari to owari no purorōgu) 
1 Borrowing 
2 Calque 
3 Literal translation 
4 Transposition 
5 Modulation 
6 Total syntagmatic change 
7 Adaptation 
(8 Omission) 










It may not have a 
discernible end, but it 










And its component 












Splitting hairs or not, 
if history tells us 
anything, it's that 
scientists often make 











We’re all just a ship 
of fools chasing 
phantoms, heedless 







Mayuri オーカリン Okarin! 1  
Okabe 
行くぞ Yeah, yeah... 7 Försök att översätta (ぞ) 













El Psy Congroo.  
















Place is a mortuary. 
Organization’s stink is 











You’re here because I 
permit you to be. 
2, 7 Försök att översätta (お前) 


















5 Eftersom Awesome! eller 
liknande ej ogrammatiskt 






The good doctor has 
beaten us to the punch, 
oh devoted one. 
He and his unqualified 
hubris has broken 
ground on the invention 






And I’m morbidly 
curious to see where our 








Huh? The roof! 
... 
7 (Något landar på taket) 




Is anything not an 
emergency? 





I’m sorry.  
I know sometimes it’s 







These are really really 






Do I look like an ATM 
to you?  




金は貸さん Life lesson. 





The reality principle 
does like to disabuse us 
of our whims. 
7 Försök att översätta (お
前) ? 




Hmm, case in point.  
This one's a dud. 
7  
Mayuri 









I don’t believe it!  




Okabe レアなのか And that’s good? 7  
Mayuri 






Hmm. Yes, well...  
You would know better 
than I. 
7  
Mayuri いいのーオカリン? Thank you, Okarin! 7  
Okabe 鳳凰院凶真だ Hououin Kyouma! 1  
  
Mayuri ありがとうオカリン 
Whatever. You’re the 
best! 
7  









conference is about 
to begin on the 8th 
floor lecture hall. 
All who are 
interested are 


















Printed on the handouts 
there in front of you is 
more or less the hard 
blueprint for one of 
mankind’s oldest 
ambitions. 
Of course, the 
theoretical scaffolding 
begs some explanation. 
As I’m sure you’re 
aware, mainstream 







Okay. Don’t be mad.  
I think I dropped my 
Oopa, but I’m 
looking for it. 
7 



































I have none, sir!  
I throw down the 
gauntlet as to your 
theory's authorship! 
Do you take us all for 
babes in the 
wilderness?! 
Please!  
World lines, Kerr black 
holes?!  
Two words, sir: John 
Titor! 
Oh yes, I’ll submit to all 
and sundry, that you 
have shamelessly 
plagiarized the decade-



























Oh please! Far from it, 
my friend!  
Titor’s so-called 










Well, you’d certainly be 
in a unique position to 
know!  
I wonder, if you might 






あなた → you 
  
を! overview of just where 
your views diverge! 














I think that’s my line? 2, 6 こっちのセリフ → my 
line 





‘kay, so, what were you 
trying to tell me back 
there?  





Okabe さっき? Earlier? 2  





They let you out of a 
nuthouse?  










The published Makise 
Kurisu. 





Okay, that’s impressive.  
I’m guessing you’re a 
grunt in some university 
lab? 
7 









Damn your eyes!  












I’m sorry?  




7, 2, 6 
 
 







And you’re a fool to 
expect I’ll talk! 
Red alert!  
I’ve been cornered by 
an agent.  









エージェント → agent 





...Fear not.  













Well, you are a credit to 
your training, madam. 
Few discover the ploy. 
This phone shuts off 
automatically in all 
hands but mine, thus 
preserving the integrity 
7  
  
of my communications. 
Kurisu そう、独り言? No line while laughing 8  










Great. You are crazy. 
Clearly, this is asking a 
lot, but I need you to 
summon up whatever 
focus you can spare. 
Think back 15 minutes! 
You were trying your 
damnedest to tell me 
something? 
And going by the look 
you had on your face, it 
















Nice, but don’t think to 
ensnare me with this 
gambit. 
And rest assured, when 
next we meet, I shan’t 





俺 -> me -> jag 










Wait I… 5, 7 Lit. just a little eller 





Clearly a lunatic.  
I think I'd remember 
meeting her. 
7  















What do you mean? I 
texted.  
My Oopa’s gone 
missing.  






Okabe 落としたのか D'you drop it 
somewhere? 
7  
Mayuri たぶん… Probably... 2  







You have any idea how 
much a metal Oopa 
goes for on ebay?  






Okabe 1!…万? Ten thousand yen?! 2, 7  
Mayuri うん… Yup! 5 Lit. yes! men yup! Mer 






Well, don’t just stand 
7  
  
るのだ there!  
That little bauble could 
be the lab's ticket back 












Just imagine all the 
gloriously wicked 
experiments we can get 
off the ground with ten 







I’m not gonna sell it! 
Don’t… 
7, 6  
Mayuri 今の… Whoa... 7  

















Hey, you feel alright? 
7  
  
‘Cause you look like 














Lit. on the eighth floor men 













Okabe いったい、これは? What the hell is this?! 6, 7  




No, I mean everyone 
just disappeared! 
7  







A moment ago there 
were people here! 
7  




Stop kidding around!  





な? な? it too! 
Tell me you saw it too! 
7 
Mayuri 見てない I didn’t! 6  
Okabe なにを言ってるんだ This is ridiculous! 7  
 


















Don’t play games!  
I know you’re 
watching. 
That’s right, freak!  
It behooves you nothing 
to ignore me. 
Take a good look! 
Quaff deeply from the 
trough of future shock! 
Allow that woolly brain 
to be stricken with 
envy! 
You are speaking to 
member 001, lab 
founder, evil genius, 
and mad scientist 
extraordinaire. 





























I still think, that Okarin 
sounds way cuter. 






My 'nom de plume' is 





Lit. shut up! eller be 








The girl is known as 
002. 
My assistant, cosplayer 

















Next up, I give you 
Hashida Itaru!  









Urgh, It’s hacker!  
 
The way you say it makes 
no sense. 
7  








Stop third-degreeing the 
little guy, will ya?  
It’s getting painful. 
Bad enough you yoinked 









Heed me!  
To find us, pry open the 
tiny door, hang a left at 
Red Queen’s ersatz 
botanical and we're two 
blocks up in the 
warehouse lofts, just 
before March Hare’s 




















Chaos is our prime 
directive.  
To pitch the world on its 
ear via the maddest of 
mad sciences. 
 
If you knew all of this prior, 
continue to stare blankly! 
Aha!  
Just as I suspected!  







Hey guys, you know what? 
I was just thinking how 
weird it would be if, to 
Alpacaman, we’re the 












Maybe we can stitch 
together an 8-bit Turing 
test / first-person shooter 








And we could use it on 
your 2D girlfriends to see if 








They’re not girlfriends! 
They’re harem I worked 
very hard for. 
7  
Okabe ダルの嫁の話はどうで No one wants to discuss 7  
  








We were just having a 
lively back-and-forth about 
the age-old question of 
whether or not the world, 
as we know it, isn’t just 
some hi-res RPG 
programmed into 








僕たち → we 
Okabe ないな It’s not. ６  








Because as a concept, it’s 
absolutely bunk. 
And because every 
moment we fritter away 
pondering such nonsense, 
we lose time more fruitfully 
spent devising ways to 








Oh yeah, my bad.  
Didn’t mean to take us 









Hold thy tongue, hack! 
You are addressing the 











やれやれ、ダル Mark me, my porcine 
friend!  






despair to have missed 









Exactly why I back up 
every insane outburst in 
triplicate, chief. 
Press chopper’s gotta be 














confirmed that the 
impact occurred 
around noon.  
The object appears to 
be a...satellite.  
As you can probably 
judge for yourselves 














Mayuri came with me 




I remember that. 
We left the lab 
together in fact. 
We were standing in 
the doorway of a 
half-empty lecture 




But then what? 








Yeah, I was right there 
with you.  
We saw the crash on the 
news and you said "The 
Organization has made its 
move at last!", or 
whatever. 
Then we ran straight there 
to have a good look. 
７  






How can you be 
surprised?  
You were ranting sideways 
about it this morning, said 






No, no, no, no! 
Nakabachi's lecture 










Sorry, dude.  
You’re having a stroke or 
something.  
It was canceled.  
Good thing, too. 
They’d be scraping you off 
the bottom of that satellite 











What the hell is wrong with 
me? 
Has the organization been 
tampering with my 
memory? 
*ghasp* Of course! It’s 
7 
 









Stein’s Gate has chosen! 
6, 7 
1, 6, 4 
 






And here we go!  
Another reference no one 
gets but you. 
Consider your audience 


















Alpacaman’s mad.  
You changed the channel 
on him.  

















Damn you, Mr. Braun! 
Your shoddy equipment 









What did you expect? He 
gave it to us for free. 
7  
Okabe ダル、テレビを持て! Hack, hoist this fossil! 7  








And no, it’s a sauna out 
there. 
Just ‘cause I got some 
meat on my bones, 
doesn’t mean I’m, like, 
strong. 
Okabe いや、威張るところか! Mutiny! 7  
Okabe 








Hey, it’s Mr. Tennouji or 














Huh? 'the hell’d you do 
with it now? 
Ugh, you psychos screw 
up everything you lay your 
damn hands on. 












That is outright extortion, 
sir!  








I could always toss you out 
of your digs if you’d rather. 
7  
Okabe …修理代をはずもう Damn the vagaries of 
haggling! 
7  
Mr. Braun まゆりちゃん When are you gonna wise 









I don’t think I really have a 
choice.  











Eh, I swear, one of these 
days.  
Aw, you kidding?  
The electron gun's fried. 
That’ll cost you double.  














New development.  
The organization has 
apparently hit cue ball 
into the corner pocket. 
Our enemies multiply. 
7  
Mayuri はい Here! 6  




You sure guzzle that stuff 





To exemplary IQs, this 






Listen to them! They’re 
singing... 
7  








It seems our landlord has 
finally gone over to the 
enemy as we feared. 
Our hand is forced.  













This is no time to be glib! 
We must conduct a 
verifiable field test for 








Oh, right.  
The phone wave, real 
name TBA.  
Okay? 











Three and a half years 
now, yes?  
That’s how long you and I 







Only if we’re counting the 
years and some change of 
high school, when we 
were in different classes 







Details, details!  
The point is, our friendship 
spans the abyss of time. 






thoughts to be simpatico 







Scary thought.  
If you wanna give the 
R.E.N.G. another whirl 
though, I’m down for it. 
7  






You’re just gonna nuke the 
poor thing.  









Steel yourself, woman, this 






Well, it’s your experiment. 
Bet you’d think it was 
pretty wasteful if you paid 
for these yourself though. 
7  










Welcome to the 
radioactive entrée 
navigational gopher for 
your phone wave! 
To set time, press the 
numerical keys 
corresponding to the d-
desired allotment in 
seconds, followed by 
the pound sign! 
7  
  






Solid turntable action. 
Clockwise.  
















There’s significance buried 
somewhere in that fact, I 
can feel it! 
Approach from a quantum-









Daru あるあ…ねーよ Don’t get ahead of 
yourself! 
7  
Okabe ないか No, of course. 7  






Typical result.  
Great big gobs of 
greasy, grimy, gopher 







Doesn’t do that to my 
chicken tenders.  








Perhaps, but the 
consistency of its effect on 
bananas tends to 










Eat one for verification! 
7  




So be it!  









Do I have to?  
The bananas get all gross 
and floppy. 







味 -> taste 
Okabe 食べたのか? You’ve eaten one? 6  
Daru まゆしぃ Mayushii! 1  





Could you give me that 
spiel again?  
 
Only instead of “gross,” 
could you say “wet”? 






































Put yourself in my shoes! 
It’s a lot farther than a guy 
like me usually ventures 
on foot in the summer. 






Because a college wants 








Yeah, well, the deans are 
begging me to drop out 







Ooh, air conditioning!  








There’s no way in hell the 
satellite can be just a 
coincidence. 
7  






You’re telling me, you’re 
not the least bit curious to 












Like we'd see anything 
through the crowd. 
‘sides, I’m keeping tabs on 
the whole shebang via the 
interwebs. 











Wait a minute!  
Of course! 






貸せ → Lend (me) till 
Give (me) 
Daru なんで? What for? 2  




Violations of my basic 
rights, douche bag! 
2, 7 Violation(s) 
Okabe メール送っただろ I sent you a text! 6  




…about Makise Kurisu’s 
murder. 
7  











Daru 3通に分けて、スパム You broke it up into three 




















Hang on, my outbox... 





















backward in time. 
6  
Daru は? What? 6  
 
終わり Ending (outro)   
 
